






























TSUCHIDA Bakusen, picture of Maiko, portraiture, personality, 
symbol
はじめに













































































































































































































































































































































































































20 「ミス・ニッポンを選んで ― 各審査員の言葉」（『週刊朝日』昭和６年６月増大号）。
21 同前。
【表１】モデルの判明する作品一覧
作品タイトル 制作年 モ　デ　ル 所　蔵　先
「髪」 明治年 みどり 京都市立芸術大学
「三人の舞妓」 大正５年 右から一楽，一勇，福丸 個人
「湯女」 大正７年 小六 東京国立近代美術館
「三人の舞妓」 大正８年 右から君栄，種鶴（富若），梅幸 焼失
「春」 大正９年 妻千代，長女鏡子 財団法人 野間文化財団
「舞妓林泉図」 大正1年 三栄，鈴栄 東京国立近代美術館
「明粧」 昭和５年 千代龍，福助，福千代 東京国立博物館



























葉月「大正期における中井宗太郎の思想展開 ― 麦僊の実践を通して ―」（『Core Ethics』第３号　
2007年）など。
2 上村松園「花筐と岩倉村」（『青眉抄』六合書院　19年10月）。
































図22　 「十二天像」のうち ｢水天｣ 平安時代　1127　絹本著色　軸　1.×126.　国宝　京都国立博物
館蔵
図2　「普賢菩薩像」平安時代　12世紀　絹本着色　軸　19.1×7.　国宝　東京国立博物館蔵
図2　上村松園「花がたみ」191　絹本彩色　軸　1.7×0.　第９回文展　松伯美術館蔵
図2　 上村松園「写生　冨勇一」191　墨，彩色・紙　額　26.×19.　松伯美術館蔵／富勇（写真）
（『都をどり』191　京都府立総合資料館蔵）
［本稿は，平成2年～平成2年度　科学研究費補助金　基盤研究（C）研究課題「土田麥僊における人物
画の解明と京都画壇における位置」（研究代表者：上田文，課題番号220167）の研究成果の一部であ
る。］
